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управління.­ Запропонована­ модель­ аналізу­ організаційної­ побудови­ органів­ публічного­ управління­ і­
організації­ їх­діяльності.­Для­аналізу­організаційної­досконалості­ і­ технолого-процесного­ забезпечення­
здійснення­ управлінської­ діяльності,­ що­ формують­ організаційну­ зрілість,­ запропоновано­ вираз­ і­
декомпозицію­змісту­управлінської­діяльності­за­моделлю­узгодженого­технопроцесу.­Вона­представлена­
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Methodological foundations for the analysis of organizational and 










administration­bodies­ and­ the­organization­of­ their­ activities­ is­proposed.­For­ the­ analysis­of­organizational­
excellence­and­technological­and­process­support­for­the­implementation­of­management­activities,­which­form­
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анализа­ состоит­ из­ двух­ относительно­ самостоятельных­ блоков:­ блока­ анализа­ организационного­
построения­ составных­ элементов­ органов­ публичного­ управления,­ структурной­ декомпозиции­ их­
элементов­ с­идентификацией­выполняемых­функций­и­ задач­для­достижения­поставленных­целей­и­
блока­ анализа­ технолого-процессного­ обеспечения­ выполнения­ управленческого­ труда­ в­ публичном­
управлении.­ Оба­ блока­ формируются­ и­ реализуются­ органами­ власти,­ наделенными­ полномочиями­




обеспечения­ осуществления­ управленческой­ деятельности,­ которые­ формируют­ организационную­
зрелость,­предложено­определение­и­декомпозиция­содержания­управленческой­деятельности­по­модели­
согласованного­технопроцесса.­Она­представлена­как­объединение­согласованных,­гармонизированных­





трудоемкости­ работ,­ факторов­ появления­ процессов­ самоорганизации,­ соотношения­ расходуемых­
трудовых­и­финансовых­ресурсов­с­их­нормативным­уровнем­и­запланированными­результатами­работы­
и­ других­ показателей.­ Результаты­ анализа­ предлагается­ использовать­ для­ получения­ новых­научных­
знаний­ и­ практических­ навыков­ для­ модернизации­ структур­ органов­ власти,­ поддержания­ уровня­
организационной­зрелости­и­организационного­совершенства­системы­органов­публичного­управления,­
повышение­ и­ обеспечение­ производительности­ и­ эффективности­ управленческой­ деятельности.­
Методика­ анализа­ может­ быть­ использована­ для­ анализа­ организационного­ совершенства­ не­ только­
органов­публичного­управления,­но­и­анализа­любых­управляемых­систем.
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methodology, analysis models, decomposition of the structural construction of elements and tasks of analysis, indicators 
and evaluation criteria
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Постановка проблеми. 
Перехід­економіки­України­на­інно-ваційний­шлях­розвитку,­демокра-тизація­ і­ модернізація­ державної­
влади­ вимагають­ глибокого­ зосередження­
на­ виборі­ перспективних­ планів­ розвитку­ і­
створенні­ ефективної­ системи­ публічного­
управління­ та­ умов­ для­ діяльності­ органів­
влади.­ Це­ потребує­ управлінських­ дій,­ різ-
номанітних­ за­ змістом,­ характером,­ напря-
мами,­сферами,­цілепокладанням,­методами,­
технологіями,­процесами­і­механізмами,­для­








ністю­ публічного­ управління.­ Структурна­
організація­ органів­ публічного­ управління­
і­ їх­ управлінська­діяльність­ спрямовуються­
на­ здійснення­ покладених­ на­ них­ законо-
давчо­ унормованих­ владних­ повноважень,­
функцій­ і­ завдань­ управління.­ Останні­ ре-






товекторність­ і­ безліч­ впливових­ чинників­
стану­керованих­територіальних­громад­ро-




Їх­ вирішення­ є­ необхідним­ не­ тільки­ для­
успішного­завершення­стратегічних­і­поточ-
них­завдань,­а­й­для­набуття­організаційної­
зрілості,­ організаційної­ досконалості,­ фор-





тодологічних­ засад­ і­ принципів­ побудови,­
управлінських­ технологій­ і­ процесів,­ діло-
вих­ комунікацій,­ впровадження­ інновацій-
них­способів­і­засобів­організації­діяльності.
Безліч­вимог­до­органів­публічного­управ-





оптимальності.­ Це­ обумовлено­ непередба-
чуваністю­впливів­на­них­швидкоплинними­





Надійним­ способом­ забезпечення­ доско-
налості­ організаційно-технологічних­ основ,­













Т.­Парсонса,­ Р.­Анкоффа,­Дж.­Марша­ та­ ін.­
Питання­ організації­ систем­ управління­ роз-
глядались­ у­ працях­ таких­ українських­ уче-
них:­Г.­В.­Атаманчука,­Д.­І.­Дзвінчука­(2018),­
В.­ О.­ Ткаченко­ (2018),­ А.­ В.­ Решетніченка­
(2011),­ П.­М.­ Григорука­ (2012),­ Т.­ В.­ Крав-
ченко­(2016),­О.­Ю.­Мінц­(2017)­та­багатьох­
інших.­Але­питання­формування­методичних­
засад­ аналізу­ стану­ і­ підвищення­ організа-
ційної­досконалості­й­організаційної­зрілості­
системи­ органів­ публічного­ управління­ по-
требують­подальшої­уваги­й­вирішення.
Мета статті:­ визначити­ основи­ органі-




Виклад основного матеріалу. 
Основними­ системоутворюючими­ еле-
ментами­ структури­ органів­ публічного­
управління­ як­ відкритих,­ нелінійних­ і­ де-
сипативних­ систем­ є­ типи­ обраних­ органі-
заційних­ структур,­ масштабність­ праці,­
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делеговані­ та­ владні­ повноваження,­ власні­
повноваження,­напрями­діяльності­і­функції,­
розподілені­між­внутрішніми­структурними­
ланками­ органів­ влади,­ норми­ керованості,­
способи,­методи,­технології­ і­процеси­вирі-
шуваних­ управлінських­ завдань,­ комуніка-
ції,­ зв’язки,­ відносини­ між­ виконавця-
ми­ робіт­ і­ споживачами­ по­ «горизонталі»­
і­ «вертикалі»,­ завантаженість­ працівників,­
техніко-технологічне­інструментальне­і­про-
грамно-комп’ютерне­оснащення.
Першим­ кроком­ побудови­ аналітичних­
основ­ оцінювання­ обрано­ уточнення­ або­
визначення­ змісту­понять,­ які­ використову-
ються­в­процесі­аналізу,­зокрема­це­поняття­
«організаційна­ структура­ органів­ публіч-
ного­ управління»,­ «організація­ діяльності­
органів­ публічного­ управління»,­ «організа-
ційна­досконалість­побудови­органів­публіч-





Сформована­ в­ процесі­ дослідження­ ме-
тодика­ аналізу­ складається­ з­ двох­ відносно­
самостійних­блоків:
–­ блоку­ аналізу­ досконалості­ органі-
заційної­ побудови­ складових­ елементів­ ор-
ганів­публічного­управління­та­ідентифікації­
виконуваних­ функцій­ і­ завдань­ для­ досяг-
нення­поставлених­цілей;





ними­ повноваженнями­ для­ своєчасного,­








інформації,­ відображаючи­ її­ зворотний­ рух.­
Аналіз­слід­проводити­поетапно­в­певній­по-
слідовності:­ аналіз­ відображення­ конститу-
ційного­правового­й­адміністративного­змісту­
в­положеннях­про­структуру­органів­влади­і­
елементів­ їх­ відповідного­ рівня;­ аналіз­ від-
повідності­ і­повноти­ ідентифікації­цілей­ор-
ганів­ влади­ в­ здійснюваній­ управлінській­













Під­ організаційною­ досконалістю­ по-
будови­ органів­ публічного­ управління­
в­ процесі­ аналізу­ розуміємо­ ідентичність­
і­ повноту­ практичного­ застосування­ зако-




будови­ організаційних­ систем­ управління.­
Вони­розглядаються­як­статичні­моделі­ме-
тодів­управління,­а­прямі­і­зворотні­зв’язки­
між­ організаційними­ ланками­ та­ їх­ зв’язки­
за­межами­підрозділів­–­як­динамічні­зв’язки­
потоків­управління.
Під­ організацією­ діяльності­ органів­
публічного­ управління­ розуміємо­ сукуп-
ність­ способів­ вибору­ правил,­ прийомів,­
методів­ і­ механізмів,­ які­ створюють­ поря-
док,­форми­поділу­ і­ кооперації­ в­ об’єднан-
ня­людської­праці­ з­ інформаційними,­ вико-
навчими,­ техніко-економічними­ та­ іншими­
засобами­діяльності­для­вибору­ і­реалізації­
поставлених­ цілей­ розвитку­ шляхом­ роз-
робки­та­обґрунтування­рішень­управлінсь-
ких­ завдань­ для­ здійснення­ управлінських­
впливів.
До­ складу­ основних­ видів­ аналізу­ слід­
включити:
–­ аналіз­ дотримання­ конституційного,­
правового,­адміністративного­й­організацій-












органів­ виконавчої­ влади,­ закріплених­ за­
ними­ законодавчо,­ з­ ідентичністю­ і­ рівнем­
дотримання­змісту­функцій­і­завдань,­які­ре-
алізуються­на­території;
–­ оцінка­ збалансованості­ поєднання­
правових,­ конституційних,­ інституційних­
і­ організаційних­ складників­ формування­









–­ аналіз­ раціональності­ співвідно-
шень­ чисельного­ і­ професійно-кваліфіка-
ційного­ складу­ працівників,­ їх­ розподілу­
між­ підрозділами­ апарату­ і­ виконавськими­
підрозділами;
–­ аналіз­ якості­ і­ своєчасності­ розроб-
ки­ стратегічних­ планів­ розвитку­ керованих­
суб’єкто-об’єктів­ і­ території­ загалом,­ а­ та-
кож­результатів­їх­виконання;
–­ оцінка­ організаційної­ досконалості­
побудови­органів­публічного­управління;
–­ аналіз­ співвідношення­ між­ групами­
функцій­і­доцільності­їх­об’єднання­в­проце-





ління­ може­ бути­ здійснено­ за­ допомогою­
якісних­і­кількісних­показників,­які­давно­
і­широко­використовуються­в­економічних,­
соціальних­ та­ інших­ сферах­ діяльності,­ а­
саме­ результат­ аналізу­ оцінюється­ систе-
мою­ якісних­ показників­ («дотримано»,­
«недотримано»)­ або­ кількісними­ показ-






налості­ побудови­ органів­ влади­ в­ публічному­
управлінні­передбачає­низку­етапів­(рис.­1).
Очевидно,­ що­ раціонально­ й­ ефектив-
но­побудована­статична­структура­органів­
публічного­ управління,­ а­ також­ засто-
сування­ раціональних­ форм­ організації­
управлінської­ діяльності­ можуть­ забезпе-
чити­очікувані­результати­при­застосуван-
ні­ сучасного­ технологічного­ забезпечен-
ня.­Тому­наступним­ етапом­повинен­бути­
аналіз­ організації­ технічного­ забезпечен-
ня­ управлінської­ діяльності.­ Він­ повинен­
включати­ аналіз­ технологій­ і­ процесів­
здійснення­ управлінської­ праці,­ у­ змісті­
яких­ відображаються­ сутність­ її­ складо-
вих­ елементів,­ послідовність­ здійснення,­
методичне,­ інформаційно-аналітичне­ та­
інформаційно-технологічне­ забезпечення­
для­ переведення­ інформації­ в­ нову­ якість­
і­ спрямування­ її­ на­ побудову­ необхідних­
видів­управлінських­впливів.
Аналіз­ численних­ теоретичних­ визна-
чень­ поняття­ «технологія­ управлінської­
діяльності»­ показав,­ що­ в­ цьому­ питанні­
немає­одностайності.­Водночас,­слід­зазна-






глянути­ досліджувані­ явища,­ що­ мають­
процесний­ характер:­ процес­ розробки­
стратегій­ і­ планів,­ процеси­ модерніза-
ції,­ інвестиційні­ процеси­ та­ інші­ проце-
си.­ У­ публічному­ управлінні­ це­ поняття­
вживається­ під­ час­ вирішення­ будь-яких­
проблем­чи­запланованих­заходів,­як­кате-
горія,­ що­ ілюструє­ динамічні­ характери-
стики­ їх­ діяльності­ і­ характеризує­ їх­ рух­
до­отримання­очікуваних­результатів­праці­
і­ розвитку­ керованих­ систем­ певних­ на-
прямів­діяльності.
Очевидно,­ що­ раціонально­ й­ ефективно­
побудована­ статична­ структура­ органів­ пу-
блічного­ управління,­ а­ також­ застосування­
раціональних­форм­організації­управлінської­
діяльності­можуть­забезпечити­очікувані­ре-
зультати­ при­ застосуванні­ сучасного­ техно-
логічного­ забезпечення.­ Тому­ наступним­
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Існуючі структурні підрозділи, кваліфікаційно-
професійна структура працівників; 
повноваження і відповідальність; показники 
запланованих результатів­
Застосовувані алгоритми методу і 
технології вирішення управлінських 
завдань, конструктивні особливості і 
гарантії якості ­
Аналіз якісних і кількісних показників 
організаційної побудови органів влади­
Покроковий аналіз технологій і процесів 
вирішуваних завдань і їх сумісності­
Оцінка стану організаційної досконалості 
побудови і діяльності управлінської діяльності­
Оцінка рівня технологічної досконалості 
забезпечення управлінської діяльності­
Оцінка управлінської зрілості органів влади­
Програма організаційного і технологічного розвитку і підвищення управлінської зрілості ­
органів влади­
Рис. 1. Модель аналізу організаційної і технологічної досконалості побудови органів публічного управління
етапом­ повинен­ бути­ аналіз­ організації­
технічного­ забезпечення­ управлінської­
діяльності.­ Він­ повинен­ включати­ аналіз­
технологій­і­процесів­здійснення­управлін-
ської­праці,­у­ змісті­яких­відображаються­
сутність­ її­ складових­ елементів,­ послі-
довність­ здійснення,­ методичне,­ інфор-
маційно-аналітичне­ та­ інформаційно-тех-
нологічне­ забезпечення­ для­ переведення­
інформації­ в­ нову­ якість­ і­ спрямування­ її­
на­побудову­необхідних­видів­управлінсь-
ких­впливів.
Аналіз­ численних­ теоретичних­ визна-
чень­ поняття­ «технологія­ управлінської­
діяльності»­ показав,­ що­ в­ цьому­ питанні­
немає­одностайності.­Водночас,­слід­зазна-
чити,­ що­ поняття­ «процес­ управління»­ в­
органах­публічного­управління­хоч­ і­ нале-
жить­ до­ широко­ використовуваних,­ також­
вживається­ достатньо­ довільно.­ Більшість­
дослідників­і­практиків­вкладають­у­це­по-




процеси­ та­ інші­ процеси.­ У­ публічному­
управлінні­ це­поняття­ вживається­під­ час­
вирішення­будь-яких­проблем­чи­заплано-
ваних­ заходів,­ як­ категорія,­ що­ ілюструє­
динамічні­ характеристики­ їх­ діяльності­
22









технології­ в­ публічному­ управлінні­ явля-




складників­ управлінської­ діяльності,­ які­
забезпечують­ розробку,­ прийняття­ і­ ре-
алізацію­ управлінських­ завдань­ і­ рішень.­
Вони­ спрямовуються­ на­ виконання­ дер-
жавних­і­місцевих­управлінських­функцій­
органів­ публічного­ управління­ шляхом­
послідовного­ застосування­ спеціальних­
методів­ здійснення­ операцій,­ процедур­
і­ прийомів­ використання­ необхідних­ ре-
сурсів,­які­можна­описати­в­термінах­про-
цесного­ управління:­ вхід­ –­ процес­ –­ ре-
зультат­–­ вихід,­ і­ виконання­ дій­ органів­





Але­ для­ аналізу­ якості­ технологізації­
управлінської­діяльності­недостатньо­тіль-
ки­визначення­змісту­поняття­«технологія»­
і­ видів­ публічної­ діяльності.­ Для­ аналізу­
застосовуваних­ в­ управлінні­ технологій­
необхідне­ чітке­ уявлення­ про­ їх­ сутність,­
зміст,­ види,­ призначення,­ структурний­ і­
елементний­склад­та­послідовність­проєк-
тування.­
В­ Україні­ поки­ недостатньо­ досві-
ду­ проєктування­ управлінських­ техно-
логій­ у­ системі­ публічного­ управління,­
хоча­ спроби­ їх­ раціональної­ побудови­
здійснювали:­ Н.­ Мельтюхова,­ В.­ Князєв,­
Ю.­Сурмін,­ В.­ Туманова­ та­ ін.­ (Держав-
не­управління,­2012).­Сьогодні­остаточно­
не­ сформульовані­ принципи­ проєктуван-
ня­ технологій,­ визначення­ технологічних­
складників,­ зв’язків,­ алгоритмів­ вирі-
шення,­ механізмів­ моделювання­ техно-




цесами­ реалізації.­ Назви­ технологій,­ як­
правило,­ збігаються­ з­назвами­реалізова-
них­функцій­і­завдань­(технологія­плану-






глибокий­ аналіз­ стану­ технологічного­ ос-
нащення­ й­ удосконалення­ управлінської­
діяльності­ неможливо­ здійснити­ без­ його­









сами­ їх­ реалізації.­ Зміст­ запропонованого­
поняття­«управлінські­технології­в­публічному­
управлінні»­ дозволяє­ в­ першому­ наближенні­
для­аналізу­видів­технологій­виділити­їх­склад,­
а­саме:­
–­ технології­ виконання­ всіх­ видів­
функцій­за­наявними­групами;
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Таблиця 1 
Характерні ознаки технології здійснення управлінських завдань
Ознака ­ Технологія ­
Правовий статус суб’єкта 
управління­
Технології державного, регіонального і місцевого 
управління­
Системне призначення­ Сфери діяльності, галузь, об’єкти­
Види діяльності­ Організаційні, соціальні, економічні, політичні, суспільні­
Регламент здійснення­ За змістом, часом, напрямом впливу, без регламентації­
За кількістю учасників­ Одноосібні, колективні­
За логічною послідовністю 
здійснення операцій­
Побудовані логічно, стихійно сформовані, частково 
передбачувані­
За напрямом застосування­ Лінійні, штабні, розпорошені, парасолькові­
За способом реалізації­ Ручні, автоматизовані, частково автоматизовані­
За нормативно-правовим 
статусом­
Адміністративні, правові і виконавчі­
За видом управління­ Цільові –­програмно цільові –­ситуаційні, спрямовані на 
отримання результату, на задоволення потреб, на 
використання штучного інтелекту, за відхиленнями­
За напрямами використання­ Спрямовані на організацію діяльності, на здійснення 
безпосередніх рішень­
За простором застосування­ Державні, регіональні, обласні, районні, громадські­
За засобом створення­ Ручні, комп’ютерні, цифрові­
За характером прояву­ Стабільні, гнучкі, своєчасно реалізовані,­детеміновані, 
імовірнісні­
За функціями управління­ Основні, конкретні, допоміжні, забезпечувальні­
 
Наведені­ ознаки­ управлінських­ тех-
нологій­ можуть­ сприяти­ вибору­ базових­
конструктів­ для­ їх­ проєктування­ і­ засто-
сування­під­ час­ вирішення­ управлінських­
завдань.­ Водночас­ будь-яка­ технологія­
управлінської­діяльності­не­може­бути­роз-
глянутою­ тільки­ як­формально­ створене­ і­
статично­зафіксоване­явище.­Особливістю­
управлінських­ технологій­ є­ їх­ соціальна­
природа,­ оскільки­ результати­ публічної­
діяльності­ спрямовані­ на­ забезпечення­
досягнення­ цілей­ суспільного­ розвитку.­
А­ багатоаспектна­ система­ міжособистіс-
ної­ і­ міжгрупової­ діяльності­ і­ спілкуван-
ня­ формує­ їх­ соціальний­ зміст.­ У­ складі­
технологій­управлінської­діяльності­є­сут-
тєва­ частка­ і­ детермінованих­ елементів,­
які­ взаємодіють­між­ собою­ відповідно­ до­
визначених­ алгоритмів.­ Існують­ також­
імовірнісні­технології,­в­яких­повний­склад­
елементів­ і­ зв’язки­ між­ ними­ попередньо­
не­можуть­бути­повністю­визначені.­У­да-
ному­дослідженні­імовірнісні­технології­в­
аналізі­ не­ використовуються.­ Для­ аналізу­
насамперед­були­обрані­групи­управлінсь-
Складено за (Кунц, 1981; Марка Девид, & МакГоуэн, 2010; Григорук, 2012; Мінц, 2017; Кравченко, 2016; 
Державне управління, 2012; Бобровський, 2020).
ких­технологій,­використовувані­органами­
публічного­ управління­ для­ виконання­ ос-
новних­ функціональних­ завдань­ передба-
чуваного­характеру.
Наведені­ характеристики­ управлінсь-
ких­ технологій­ і­ уточнений­ зміст­ понят-
тя­ «управлінські­ технології­ в­ публічному­
управлінні»­не­може­стати­практичним­ ін-
струментом­управлінської­праці­без­приве-
дення­ їх­ до­ дії­ людиною.­ Саме­ людський­
чинник­ живить­ технологію,­ поєднуючи­ і­
приводячи­в­дію­всі­складники,­формуючи­
процеси­ управлінських­ дій­ як­ інструмен-
ти­реалізації­технології,­які­охоплюють­усі­
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правові,­ трансформаційні,­ духовні­ та­ інші­
процеси.
Технолого-процесний­ погляд­ на­ ор-
ганізацію­публічного­управління­дозволяє­
створити­ уявлення­ про­ діяльність­ органів­
влади­ як­ сукупність­ процесів­ постійних­
перетворень,­ пов’язаних­ із­ необхідністю­
безпосереднього­ безупинного­ виконання­
поставлених­перед­ними­функцій­і­завдань­
з­ урахуванням­ змін­ у­ навколишньому­ се-
редовищі.­Питома­вага­в­публічному­управ-








При­ аналізі­ процесного­ складника­
діяльності­ органів­ влади­ на­ обласному­
рівні­ (Офіційний­ сайт­ Дніпропетровської­
ОДА)­ зміст­ поняття­ «процес»­ використо-
вувався­відповідно­до­його­формулювання­
в­ стандарті­ ІСО­ –­ 9000:2001­ (сукупність­
взаємопов’язаних­ чи­ взаємодіючих­ видів­
діяльності,­ які­ перетворюють­ входи­ і­ ви-
ходи).­ І­ хоча­ це­ визначення­ не­ є­ достат-
ньо­повним,­ воно­дозволяє­ сконцентрува-
ти­ увагу­ на­ головній­ особливості:­ процес­
пов’язує­ всі­ види­ діяльності­ в­ сукупній­
взаємодії­з­метою­отримання­кінцевого­ре-
зультату.
Аналіз­ поняття­ «процес»,­ яким­послу-
говуються­ в­ публічному­ управлінні,­ по-
казав,­ що­ воно­ вживається­ як­ самостій-
ний­ термін,­ без­ урахування­ його­ тісного­
зв’язку,­ взаємообумовленості­ і­ спільної­
реалізації­з­поняттям­«управлінська­техно-
логія»,­а­отже,­не­відображає­його­безпосе-
редню­ взаємопов’язаність­ із­ технологією,­
яку­ він­ реалізує.­ Спостерігається­ майже­
повна­ відокремленість­ цих­ двох­ понять­ при­
їх­дослідженні­і­проєктуванні.­Хоча­очевидно,­
що­поняття­«процес­управління»­і­«технологія­
управління»­ в­ будь-якій­ сфері­ застосування­
одне­ без­ одного­ недієздатні.­ Вони­ являють­
собою­ сторони­ однієї­ медалі­ і­ не­ можуть­
бути­реалізованими­відокремлено­одне­без­
одного,­ хоча­ при­ їх­ проєктуванні­ можуть­
мати­ місце­ певні­ відмінності.­ Адресність­
і­спрямованість­технології­збігається­і­ре-
алізується­адресністю­процесу­того­самого­
призначення.­ Процес­ як­ рушійна­ сила­ дії­
технологій­ реалізується­ за­ допомогою­ її­
соціальних­ складників­ (людського­чинни-
ка),­ гармонізується­ з­ її­ елементами,­ здій-




ління­ дозволяє­ створити­ уявлення­ про­
узагальнений­ перелік­ функцій­ управлін-
ня­ і­ завдання,­ виокремити­ основні­ склад-
ники­ управлінського­ процесу.­ Результати­
плину­ процесів­ можуть­ бути­ подані­ у­ ви-
гляді­ описів,­ схем,­ таблиць,­ розрахунків,­
графіків,­ висновків­ та­ рекомендацій­ в­ ін-
шому­ вигляді.­ Параметри­ процесів,­ які­
використовуються­ при­ реалізації­ функцій­
управління,­ доцільно­ представляти­ у­ фор-
малізованому­вигляді.
Перелік­і­зміст­управлінських­функцій,­
їх­ взаємопов’язаність,­ залежність­ якості­
реалізації­ функції­ управління­ від­ методів­
їх­реалізації­ (Бобровський,­2020)­–­усе­це­
дозволяє­ створити­ уявлення­ про­ характе-
ристики­ і­ показники­ процесів­ реалізації­
функцій.­ Процеси­ відображають­ параме-
три­ і­ характеристики­ виконуваних­ управ-
лінських­ завдань,­ ідентифікованих­ з­ їх­
інструментальним­ забезпеченням,­ а­ саме:­
суспільне­ призначення­ (СП),­ мета­ (Ц),­
кількість­елементів­(N),­кількість­процедур­
(КПР),­послідовність­здійснення­операцій­
(ПО),­ застосовувані­ інструменти­ і­ техно-
логії­ (Іт),­ результати­ рішення­ (Р),­ форма­
надання­ результату­ (Фр).­ Тобто­ формаль-
ний­ вид­ сукупності­ показників­ процесу­
управління­може­мати­вигляд:
Процес­ управління­ =­ (СП;­ Ц;­ N;­ КПР;­
ПО;­ІТ;­Р;­Фр).
Логіко-функціональна­ і­ технологічна­




ки,­ технологічні­ процедури­ й­ алгоритми­
вирішення­завдань­як­складників­процесу,­
що­дозволить­звільнитися­від­необхідності­
проєктування­ численних­ процесів­ для­
вирішення­окремих­управлінських­завдань­
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і­ розробити­ спеціальні,­ інструменталь-
но-технологічні­ конструкти­ їх­ побудови.­
За­ дотримання­ цих­ умов­ пропонується­
реалізація­моделі­технопроцесу­здійснен-
ня­управлінської­діяльності­(рис.­3).­Вона­







Процес управління – потокове цілеспрямоване формування руху, дій і операцій управлінської 
діяльності 
О п е р а ц і ї :  






























































































ВХ І Д  
ВИХ ІД  
Рис. 2. Логіко-функціональна і технологічна модель процесу управління «Розробка, обґрунтування і прий-
няття управлінських рішень»
розширюватись,­але­при­цьому­порядок­ і­
склад­ інструментарію­ їх­ технологічного­
забезпечення­ буде­ здатен­ швидко­ і­ пев-
ним­ чином­ трансформуватись­ в­ оновле-
ний­процес.­
Визначення­ складників­ процесу­ управ-
ління­і­його­проєктування­дозволить­пов’я-
зувати­різні­системні­сукупності­елементів­
управлінських­ систем­ із­ проєктуванням­
або­ перепроєктуванням­ їх­ організаційних­
основ,­ набувати­ впевненість­ у­ правильній­
 
Складові елементи технології 
вирішуваного завдання­
ТЕХНОПРОЦЕС­











Рис. 3. Модель технопроцесу здійснення управлінської діяльності
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і­ раціональній­ побудові­ їх­ змістовно-функ-
ціональних­ елементів­ і­ технолого-інстру-
ментального­ та­ організаційного­ підґрунтя.­
Розгляд­ досконалості­ технологій­ управлін-
ської­діяльності­з­вирішення­того­чи­іншого­
завдання­ сумісно­ з­ процесами­ здійснення­
стає­ концептуальним­ стрижнем­ подальшого­
удосконалення­такої­діяльності.
З­ огляду­ на­ вищезазначене­ вважаємо­
за­ доцільне­ введення­ і­ використання­ під­
час­ аналізу­ технологій­ і­ процесів­ реаліза-
ції­ діяльності­ органів­ публічного­ управлін-
ні­ об’єднуючого­ кумулятивного­ визначення­
терміна­ «технопроцес­ здійснення­ управлін-
ської­діяльності»­–­це­об’єднані,­узгоджені­ і­
гармонізовані­за­видами,­змістом,­методами,­
алгоритмами­ і­ комунікацією,­ ступенем­ їх­
розробленості­ і­ методичним­ забезпеченням­
споріднені­ елементи­ діяльності,­ спільна­ ре-
алізація­ яких­ забезпечує­ вирішення­ завдань­
щодо­ досягнення­ поставлених­ цілей.­ При­
цьому­ формується­ певна­ результативність­
управлінської­діяльності­за­рахунок­синергії­





вирішенні­ управлінських­ завдань­ пришвид-
шить­виконання­використовуваних­в­управлін-
ні­процесів­шляхом­порівняння­ інноваційних­









–­ визначення­ кількості­ основних­ видів­
використовуваних­ управлінських­ технологій­




вого,­ інституційного­ і­ методичного­ забезпе-
чення­здійснюваних­технопроцесів;
–­ аналіз­можливостей­дотримання­про-
цесів­ за­ ознакою­ єдності­ інформаційної­ та­
методичної­ бази­ і­ спільного­ техніко-інстру-
ментального­ й­ програмно-комп’ютерного­
забезпечення­ з­ метою­ використання­ для­ їх­
побудови­ уніфікованих­ технологій­ облашту-
вання;




–­ аналіз­ співвідношень­ трудових­ і­
фінансових­відносин­щодо­виконання­функ-
цій­за­плановими­і­фактичними­показниками.­
Аналіз­ стану­ технологічного­ забезпечен-
ня­ управлінської­ діяльності­ включає­ оціню-
вання­ технологічної­ досконалості­ управлін-
ської­ діяльності.­ Це­ доцільно­ здійснювати­
для­кожного­з­аналізованих­кроків­за­якісни-
ми­ або­ відносними­ показниками­ співвідно-
шень­ чи­ за­ питомою­ вагою­ кожного­ показ-
ника­ в­ їх­ загальній­ оцінці,­ що­ приймається­
за­1­%­чи­за­100­%.­Узагальнення­результатів­
аналізу­ організаційної­ досконалості­ управ-
лінської­діяльності­у­сукупності­із­професій-
но-кваліфікаційним­рівнем­державних­служ-
бовців­ і­ показниками­ технологічного­ рівня­





нологічної­ досконалості­ органів­ публічного­
управлінні­і­здійснюваної­ними­управлінської­
діяльності­ доцільно­ використовувати­ також­







чості­ (кількість­ інноваційних­ пропозицій,­




їх­ загальної­ кількості,­ продуктивність­ пра-
ці­ та­ інші­ показники,­ які­ обґрунтовуються­












Оцінювання­ рівня­ організаційної­ і­ тех-
нологічної­ досконалості­ діяльності­ органів­
публічного­ управління­ поглиблює­ розумін-
ня­ функціональної­ природи­ управлінських­
завдань,­ їх­ розгляд­ і­ узгодження­ в­ інтегро-
ваному­ поєднанні­ з­ організацією,­ техноло-
гією­і­виконуваними­функціями,­розподіляти­







Проведене нами дослідження дозволи-
ло дійти таких висновків: 
Організаційна­діяльність­є­передумовою­




суттєво­ впливає­ на­ ефективність­ здійсню-
ваної­ управлінської­ діяльності.­ Напрями­
діяльності,­ пов’язані­ з­ рівнем­ організації­
публічної­ владної­ діяльності,­ вирішенням­
сучасних­ проблем­ соціальних,­ економіч-
них­ та­ інших­ процесів­ життєдіяльності­ і­
розвитку­ суспільства,­ потребують­ якісної­
трансформаційної­здатності­організаційних­
елементів­ керованих­ систем­ відповідно­ до­
змін­і­викликів­навколишнього­середовища.
Організація­ діяльності­ починається­ з­
побудови­ її­ структурних­ організаційних­
елементів­ і­ ланок,­ у­межах­ яких­ вона­ здій-
снюється:­ організаційних­ форм,­ організа-
ційних­технологій,­організаційних­процесів­
інтегруючих­ і­ диференційованих­ функцій,­
завдань,­ що­ здійснюють­ чи­ розділяють­ ін-
формаційні,­ екологічні,­ економічні­ й­ со-
ціальні­технології,­технічні­та­інші­складові­
елементи­управлінської­праці,­що­формують­





законодавчої,­ правової,­ нормативної,­ інсти-
туційної­ та­ аналітичної­ інформації,­ поло-
жень­про­відповідні­владні­органи­і­структу-
ри,­планів­робіт­і­звітів­їх­виконання,­робочої­
документації­ і­ низки­ поточної­ управлінсь-
кої­ інформації.­ Такий­ аналіз­ положень­ про­





ти­ ідентифікації­ цілей­ органів­ управління­
в­ здійснюваній­ діяльності­ та­ ідентифікації­
завдань­ у­ розроблених­ стратегіях­ і­ планах­
розвитку.
Принципи­структурної­побудови­органів­
публічного­ управління,­ організація­ про-
цесів­ управлінської­ діяльності,­ технології,­
процедури,­ їх­ операціоналізація­ в­ системі­
організації­публічного­управління­поки­за-
лишаються­недостатньо­визначеними­ і­ме-
тодично­ недостатньо­ прозорими.­ Існують­
невирішені­питання­щодо­їх­організаційної­
досконалості­і­технологічної­завершеності.­
Незважаючи­ на­ наявні­ організаційні­ ре-
зерви­ і­ сучасні­ інформаційно-комп’ютер-
ні­ засоби­ діяльності,­ їх­ не­ завжди­ достат-
ньою­ мірою­ залучають­ до­ управлінської­
діяльності­ органів­ влади.­ Залишаються­
недостатньо­ опрацьованими­ як­ питання­
методичного­ забезпечення­ аналізу­ й­ оці-
нювання­ організаційних­ та­ технологічних­
резервів­і­можливостей­органів­публічного­
управління,­так­і­питання­оцінювання­рівня­
організаційної­ досконалості,­ що­ засвідчує­
відсутність­ їх­ достатньої­ організаційної­ й­
управлінської­зрілості.
Аналіз­ раціональності­ структурної­ по-
будови­органів­влади­і­організаційних­засад­
їх­ діяльності­ слід­ сприймати­ як­ постійно­
застосовуваний­ в­ дослідженнях­ і­ практиці­
управлінської­діяльності,­об’єктивно­необ-
хідний,­ дієвий­ та­ науково­ обґрунтований­
важіль­ підвищення­ рівня­ організаційного­




лінських­ завдань,­ обґрунтування­ управ-
лінських­ впливів,­ отримання­ позитивних­
результатів­діяльності­керованих­систем­за­
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засад­ для­ аналізу­ досконалості­ організацій-
ної­ і­ технологічної­побудови­органів­публіч-
ного­управління­і­організації­їх­управлінської­
діяльності­ дозволяє­ отримати­ системне­ уяв-
лення­ про­ якість­ управління­ і­ використову-
вати­показники­аналізу­як­підґрунтя­для­роз-
робки­плану­організаційного­розвитку­влади­
в­ поточний­ час­ і­ в­ майбутньому.­ У­ планах­
повинні­ передбачатись:­ довгострокові­ робо-
ти­з­формування­організаційних­ресурсів­для­
розширення­можливостей­управління­і­забез-




ційне­ стимулювання,­ розвиток­ корпоративіз-
му­і­командного­духу­в­системах­управління.
Аналіз­ дозволить­ створити­ аналітичне­
підґрунтя­ для­ оцінювання­ організаційних­
форм,­ своєчасної­ модернізації­ застарілих­
організаційних­ схем,­ нормативів,­ система-
тичного­поповнення­управлінської­праці­ін-
новаційним­змістом,­а­також­створити­умови­
для­ запровадження­ інтелектуальних­ техно-
логій­праці­і­підвищення­професійного­рівня­
виконавців.
Запровадження­ технопроцесу­ в­ проєк-
туванні­ систем­ управління­ на­ практиці­ до-
зволить­ удосконалити­ спільний­ «робочий­
простір­ управління»­ органів­ публічного­
управління,­ застосувати­ сучасне­ техноло-
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